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図:X線フィラメントとプラズマの関係。(めようこう軟X線による太陽全面像。 (b-d)
X線フィラメントの時間変化の様子。 (e)野辺山ヘリオグラフ 17GHzの電波観測による
プラズマの画像。 (c)からは螺旋状の磁場構造が確認できる。
(岡本丈典記)
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